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Обеспечение потребностей как отраслей экономики, так и населения государства в большой 
мере определяется функционированием ряда базовых отраслей, в том числе топливно-
энергетического комплекса, и в частности электроэнергетики, а также эффективным (рациональ-
ным) использованием энергии на промышленных предприятиях.  
Энергетические потребности экономики Республики Беларусь удовлетворяются в основном за 
счет использования органического топлива, большая часть которого импортируется из-за рубежа, 
следовательно, повышение эффективности использования энергии является для республики важ-
нейшим условием устойчивого развития экономики. 
Развитие национальной экономии, ее передовых отраслей – промышленности и энергетики – 
тесно связаны с энергосбережением. 
Будучи одним из базовых секторов экономики, энергетика Республики Беларусь охватывает 
выработку, преобразование и передачу различных видов энергии и в значительной степени зави-
сит от внешних поставок первичных энергетических ресурсов. Повышение эффективности ис-
пользования топливно-энергетических ресурсов и создание условий для целенаправленного пере-
вода экономики Республики Беларусь на энергосберегающий путь развития является важнейшей 
задачей. 
Основная цель энергетической политики республики – определение путей и формирование ме-
ханизмов оптимального развития и функционирования отраслей ТЭК, а также техническая реали-
зация надежного и эффективного энергообеспечения всех отраслей экономики и населения, созда-
ние условий для производства конкурентоспособной продукции и достижения уровня жизни насе-
ления высокоразвитых европейских государств. 
Для реализации политики энергосбережения принят ряд программных документов, основными 
из которых являются: 
– Директива Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 «О приоритетных 
направлениях укрепления экономической безопасности государства»; 
– Государственная программа «Энергосбережение» на 2016-2020 годы. 
Документы, которые приняты в области энергосбережения и энергоэффективности на текущую 
пятилетку, учитывают современные реалии, вызовы и угрозы, ориентируют все сферы экономиче-
ской и социальной жизни на постоянное внедрение энергоэффективных технологий, проведение 
модернизации и освоение инноваций, формирование и продвижение массовой культуры бережли-
вого отношения к ресурсам. 
Стратегическими целями деятельности в области энергосбережения на период до 2021 года яв-
ляются: 
– сдерживание роста валового потребления ТЭР при экономическом развитии страны; 
– дальнейшее увеличение использования местных ТЭР, в том числе ВИЭ [1]. 
Дальнейшее снижение энергоемкости ВВП, обеспечение экономии топливно-энергетических 
ресурсов и увеличение доли местных видов топлива требует напряженной работы и значительной 
инвестиционной поддержки. 
Основой для проведения государственной политики в сфере энергосбережения являются прио-
ритетные направления повышения эффективности использования энергоресурсов. Технические 
направления энергосбережения реализовываются путем инвестирования энергоэффективных про-
ектов в рамках отраслевых, региональных программ энергосбережения и перечня мероприятий по 
















Ориентируясь на Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, которая 
включает 17 Целей устойчивого развития (ЦУР), ЦУР №7 («Недорогостоящая и чистая энергия») 
направлена, прежде всего, на укрепление энергетической безопасности, в том числе и на обеспе-
чение доступности и надежности электроснабжения для потребителей, снижение энергоемкости 
ВВП, максимально возможное вовлечение в топливный баланс возобновляемых источников энер-
гии, сдерживание роста валового потребления топливно-энергетических ресурсов.  
В Республике Беларусь доля населения, имеющего доступ к электроэнергии, составляет 100 %. 
Это объясняется отсутствием дефицита установленной мощности энергоисточников, наличием 
развитой системы электрических сетей, а также доступной стоимостью электроэнергии. 
Наблюдается положительная тенденция к снижению энергоемкости ВВП, которая в 2017 году 
составила 376, 4 кг/млн. рублей, для сравнения в 2010 году этот показатель составлял 423,8 кг/млн. 
рублей, а к 2020 году прогноз данного показателя составляет 370,0 кг/млн. рублей. 
Объем инвестиций в основной капитал в энергетику к общему объему инвестиций в основной 
капитал вырос с 12,8 % в 2016 году до 14,2% в 2017 году [2]. 
Таким образом, энергосбережение является задачей государственной важности, альтернативы 
которой нет. В условиях мирового финансового кризиса и ограниченности ресурсного потенциала 
повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов приобретает для 
республики особое значение. Экономия становится не просто обязательным принципом хозяй-
ствования, но и стратегическим требованием поддержания национальной безопасности страны. 
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На современном этапе развития Республики Беларусь большое внимание уделяется развитию 
сельских территорий. Существует ряд программных документов, предусматривающих техниче-
ское переоснащение и модернизацию агропромышленного комплекса страны, расширение жи-
лищного строительства, совершенствование производственной и социально-бытовой инфраструк-
туры сельской местности. Не последнее по значимости место в этих процессах занимает кадровое 
обеспечение. Актуальность данного вопроса подтверждается сокращением численности сельского 
населения, деформацией его половозрастной структуры, недостатком квалифицированных кадров. 
Иными словами, одной из первоочередных задач государственной политики Беларуси является 
определение направлений формирования и развития человеческого капитала села. В связи с этим 
также возникает необходимость четкого определения данной категории. 
Зарождение понятия человеческий капитал связывают с именами представителей классической 
политэкономии: У. Петти, А. Смита, Д. Рикардо, К Маркса и др. В XIX-XX вв. идеи классиков по-
литической экономии о человеческом капитале получили развитие в трудах ученых неоклассиче-
ского направления, среди которых можно выделить А. Маршалла, Л. Вальраса, И. Фишера, И.Г. 
фон Тюнена, Дж. Маккулоха, Г. Маклеода, Н. Сениора и др.  
50-е-60-е гг. XX в. сформировали ряд предпосылок для развития теории человеческого капита-
ла: растущий интерес к сфере труда, недостаток квалифицированных кадров, научно-техническая 
революция и т.д. В это время появляются новые труды ученых-неоклассиков чикагской школы: Б. 
Вейсброда, Э. Дениссона, Г. Беккера, М. Фридмена, Т. Шульца, И. Фишера, Дж. Минцера и про-
чих. Данное время можно назвать этапом формирования человеческого капитала как самостоя-
тельной экономической теории. 
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